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“Success needs a process.” 
Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses. 
 
 
Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras, dedikasi terhadap 









1. Allah SWT, 
2. Orangtua tercinta Papa dan Mama, 
3. Adikku tercinta Gheby, Ghania dan Dimas 









Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan 
anugerah serta selalu menyertai penulis sehingga penulis biasa menyelesaikan 
penulisan hukum ini dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah 
Anak Yang Ditetapkan Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang”  sebagai 
salah satu syarat, untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga 
penulis bersedia menerima kritik maupun saran yang mampu mendorong penulis. 
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, 
tidak akan bias selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis 
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:  
1. Allah SWT yang selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada 
penulis disaat penulis mengalami masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi 
ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas 
Katolik Soegijapranata. 
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan 
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Seogijapranata. 
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Seogijapranata. 
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5. Bapak Valentinus Suroto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyusunan hukum ini. 
6. Bapak Emanuel Boputra, SH., MH., selaku dosen wali yang sangat banyak 
membantu menjawab kesulitan yang ada. 
7. Bapak Ibu Dosen dan Staff Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  
8. Bapak M. Rizal, SH., MH., Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Semarang Jawa Tengah. 
9. Orangtuaku tercinta Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan 
penuh penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. 
10. Kekasihku Rizal Putra Amanda yang selalu memberikan dukungan serta 
bantuan untuk penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
11. Adikku tersayang Gheby, Ghania dan Dimas yang selalu memberikan 
semangat. 
12. Sahabat terbaik dan yang selalu mendukung disaat senang maupun susah 
Litha, Ira, Septy, Silvidan, Levine dan Abigail yang secara langsung juga 
banyak membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini. 
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Penelitian hukum berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah 
Anak yang Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang”, bertujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian 
orangtua serta pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela 
memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan 
pengadilan Agama Semarang. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, 
spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Obyek penelitiannya berupa segala 
informasi yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran 
nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan agama. Penelitian ini 
mengambil dua putusan yang dijadikan penelitian yaitu perkara Nomor  
2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan perkara Nomor  205/Pdt.G/2015/PA.SMG. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, dan data primer 
yang didapat melaui wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Semarang, para pihak dalam kedua perkara tersebut serta advokat. Analisa 
dilakukan dengan metode kualitatif. 
Dalam kedua perkara peceraian ini Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan 
perkara Nomor  205/Pdt.G/2015/PA.SMG terdapat anak yang masih di bawah 
umur. Kewajiban pembayaran nafkah anak pada kedua perkara tersebut tidak 
dilaksanakan  secara sukarela oleh ayah sesuai amar putusan Pengadilan Agama 
Semarang yang sudah inkracht van gewijsde. Upaya hukum yang seharusnya 
dilakukan yaitu mengajukan permohonan ekskeusi kepada pengadilan Agama 
Semarang. Namun demikian, ibu (bekas istri) sebagai pemegang hadhanah tidak 
melakukan upaya permohonan eksekusi karena biaya dan sifat unpriori. Apabila 
masing-masing anak tersebut sudah dewasa, mereka dapat mengajukan sendiri 
permohonan eksekusi nafkah anak. Dalam kedua perkara tersebut selain dihukum 
untuk memberikan nafkah anak per bulan, ayah (bekas suami) juga dihukum 
untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan anak yang 
bersangkutan. Eksekusi biaya pendidikan dan kesehatan akan mengalami 
kesulitaan karena besarnya tidak ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, untuk 
biaya kesehatan, hakim dapat menghukum untuk membayar premi BPJS 
Kesehatan. Untuk biaya pendidikan tidak dapat dimohonkan eksekusinya karena 
biayanya tidak pasti dan tidak dapat diduga. 
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